




学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
（  眞 中  章 弘  ）  印 
 
（学位論文のタイトル） 
 Comparison of 16S ribosomal RNA gene sequence analysis and conventional 
  culture in the environmental survey of hospital 
 

























































                                                                                
 
